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ITHACA COLLEGE BRASS CHOIR 
Elizabeth B. Peterson, conductor . 
FORD HALL 
SATURDAY, APRIL 24, 2004 
7:00 P.M. 
ITHACA 
PROGRAM 
Prelude from Die Meistersinger 
The Binding 
Salvation is Created 
Symphony for Brass and Timpani 
I. Dona Nobis Pacem 
II. Elegy 
III. Jubilation 
INTERMISSION 
Canzona Noni Toni a 12 
Festive and Commemorative Music 
1. Unsere Vater hoften auf dich 
2. Wenn ein starker Gewappneter 
3. Wo ist ein so herrlich Volk 
Easy Winners 
Finale from Symphony No. 4 
Richard Wagner 
arr. Bruce Briney 
Fisher Tull 
Pavel Tschesnokoff 
arr. by John W. Salme 
Herbert Haufrecht 
Giovanni Gabrieli 
Johannes Brahms 
arr. Fred W. Teuber 
Scott Joplin 
arr. John Iveson 
Piotr Tchaikovsky 
arr. Bill Gordon 
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